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Image-Guided Surgery using Invisible Near-Infrared Fluorescent Light
From pre-clinical studies to clinical validation
1. De reeds klinisch beschikbare fluorescente contrastmiddelen indocyanine groen en 
methyleen blauw hebben de eerste klinische introductie van nabij-infrarode fluorescentie 
imaging mogelijk gemaakt en draagkracht voor deze techniek gecreëerd bij zowel 
patiënten als medici. (Dit proefschrift)
2. Nabij-infrarode fluorescentie imaging is een nuttige toevoeging aan de 
schildwachtklierprocedure bij meerdere vormen van kanker en kan veelal de blauwe 
kleurstof vervangen. Door de beperkte dieptepenetratie kan de radioactieve tracer echter 
nog niet vervangen worden. (Dit proefschrift)
3. Voor een optimale en betrouwbare schildwachtklierprocedure is het van groot belang dat 
de gebruikte tracer snel migreert naar de schildwachtklier, maar zich niet verplaatst naar 
hoger gelegen klierechelons. (Dit proefschrift)
4. Een verbeterde schildwachtklierprocedure, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
nabij-infrarode fluorescentie, is noodzakelijk om de validiteit van deze procedure bij het 
colorectaal carcinoom te onderzoeken. (Dit proefschrift)
5. Het gebruik van nabij-infrarode fluorescentie imaging in combinatie met tumorspecifieke 
contrastmiddelen heeft de potentie het aantal radicale resecties te verhogen en daarmee 
de uitkomst voor patiënten te verbeteren. (Dit proefschrift)
6. Proper training and mentoring of scientists capable of conducting truly innovative 
patient-oriented research require dedicated time away from the escalating pressures of 
clinical-service demands. Zerhouni EA. N Engl J Med 2005; 353:1621-1623
7. Standaardisatie van operaties is een vereiste voor onderzoek naar uitkomsten.
8. De huidige, meer projectmatige financiering van wetenschappelijk onderzoek, heeft als 
ongewenste bijwerking dat wetenschappers een steeds groter deel van hun tijd moeten 
besteden aan projectaanvragen en voortgangsverslagen.
9. Centralisatie van complexe behandelingen is noodzakelijk, maar mag niet ten koste gaan 
van de decentrale beschikbaarheid van acute zorg.
10. Waar het de bedoeling was met marktwerking in de zorg de macht bij de patiënt te leggen, 
is het effect dat deze terecht gekomen is bij de zorgverzekeraars.
11. He who laughs most, learns best. John Cleese
12. The greater our knowledge increases the greater our ignorance unfolds. John F. Kennedy
